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   ABSTRAK  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan Fasilitator Desa Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penulisan Laporan Akhir ini penulis memperoleh data melalui, kuesioner, riset kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana menghasilkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara pelatihan kerja terhadap kinerja. Pada nilai koefisien korelasi, nilai sebesar 78,1% artinya pengaruh pelatihan kerja memiliki hubungan yang tinggi terhadap kinerja karyawan Fasilitator Desa Provinsi Sumatera Selatan (Kantor ROMS 5 Provinsi Sumatera Selatan). Dalam hal ini PAMSIMAS perlu meningkatkan lagi pendampingan masyarakat dan meningkatkan KPI (Key Performance Indicator) dan juga perlu adanya supervisior sebagai pengawas dan membantu karyawan dalam bekerja. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih dalam dengan menambah variabel lain diluar variabel pelatihan  Kata Kunci: Pelatihan, Kinerja, Fasilitator, Program PAMSIMAS                    
   ABSTRACT  This study aims to determine the effect of job training on the performance of the Village Facilitator employees of South Sumatra Province. In writing this final report the authors obtained data through questionnaires, literature research and interviews. The data analysis used in this research is simple regression analysis. Simple regression analysis resulted in a positive and significant relationship between job training and performance. In the correlation coefficient value, the value is 78.1% which means that the effect of job training has a high relationship to the performance of the Village Facilitator employees of South Sumatra Province (ROMS 5 Office of South Sumatra Province). In this case PAMSIMAS needs to increase community assistance and increase KPI (Key Performance Indicator) and also need a supervisor as supervisor and assist employees in their work. For further researchers, it is suggested to investigate more deeply by adding other variables outside the training variable  Keywords: Training, Performance, Facilitators, PAMSIMAS Program                     
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